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Resumen 
El cultivo de flores de corte está centralizado en la provincia de Buenos Aires. Nuestra provincia dista de ser 
un centro productor pero es un importante polo consumidor. La falta de asesoramiento técnico respecto a los 
cultivos y su adaptación a nuestras condiciones agroclimáticas constituyen la razón fundamental para el 
desarrollo de este proyecto. El cultivo de Lilium es sin duda uno de los más demandados y su precio supera 
las demás flores de corte. Tal costo deriva del valor del material vegetal original (bulbo), el cual se importa 
desde Holanda (se carece de producción nacional estable, con suficiente sanidad y calidad para lograr 
abastecimiento continuo). A través del proyecto se pretende analizar la calidad y sanidad de la primer 
generación de bulbos nacionales de un productor del área metropolitana de Buenos Aires, además del grado 
de adaptación a nuestras condiciones agroclimáticas. Para responder a ambos parámetros los estudios se 
realizan en paralelo en ambas instituciones: la Universidad Católica de Córdoba realiza el análisis de 
parámetros agronómicos: variedad, densidad, temperatura sobre el cultivo, la Universidad Nacional del Sur 
complementa los datos obtenidos con análisis de presencia y tipo de virus, carga viral, influencia en el 
desenvolvimiento del cultivo. 
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